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表1N不 動産の分譲状況
年 月
分 譲 対 象
計 備 考
個 人 企 業
S.46.3
4
5
6
7
9
10
11
12
小 計
2
46
20
3
2
1
57
7
1
139
0
22
2
0
0
0
39
6
0
69
2
68
22
3
2
1
96
13
1(%)
208(34)
分譲を受け
た主な企業
関西電力53
日本生命19
住友化学16
そ の 他7
5.47.2^-12262 10 272(45)
5.48.2^12 41 2 43(7)
5.50.2^-1287 0 87(14)
合 計 529(87) 81(13)610(100)
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表2N団 地の住民増加状況
()内 は昭和48年を100とする指数
年 次
世帯数 人口数
1世帯当たり
人口
S.18.4.1.234(100)895(100)3.82
49.4.1.471(201)1,798(201)3.82
50.4.1.634(271)2,431(272)3.89
52.12.1.876(374)3,351(374)3.83
55.12.1.996(426)3,749(419)3.76
60.12.1.1,077(460)3,911(437)3.63
63.12.1.1,083(463)3,816(426)3.52
(注)多年の市役所住民基本台帳、人口調定表などに拠
る 。
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図∬ 居住期間別類型
5.465.515.57H.1
(1971)(1976)(1982)(1989)
居住年数 類 型
18年 15年以上A
居住者
13年 10年以上B
居住者
7年 5年以上c居住者
5.60(1985)
4年 5年未満D
居住者
注.居 住期間については大阪の富士住宅(S.46～60)および北
九州市のゼンリン社発行(H.1)の住宅地図を利用 した。
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表3居 住年数別世帯数
()内 は%
居住年数
街区名
A B C D
計
15年以上 10年以上 5年以上 5年未満
5丁目
6丁目
7丁目
8丁目
47(19)
72(23)
65(37)
153(45)
100(40)
125(39)
54(31)
48(14)
56(22)
54(17)
30(17)
62(18)
50(20)
68(21)
26(15)
80(23)
253(100)
319(100)
175(100)
348(100)
計 342(31)327(30)202(18)224(21)1,095(100)
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図皿 局番開始時期(N団 地5～8丁 目)
局 番S.4045(46)50556065(H2)
78
匚0
00
4
0り
ρ0
0り
4
4
4
4
4
4
4
40.7
41.3
41.11
43.8
46.11
49.10
定住開始時
59.2
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表4地 区別電話局番の分布
()内 は%
街区(本数 局番 47 45 48 44 43 46 49
5丁 目(229)
6丁 目(280)
7丁 目(145)
8丁 目(308)
9(4)
27(10)
10(7)
30(10)
20(9)
9(3)
8(6)
13(4)
19C8)
30(11)
12(8)
28(9)
19(8)
22(8)
20(14)
33(11)
98(43)
135(48)
67(46)
39(45)
56(24)
47017)
25(17)
2(17)
8(3)
10(4)
3(2)
13(4)
計(962) 76(8)50(5)89C9)94(10)439(46)180(19)34(4)
〈参 考〉
計208(100)19(9)10(5)24(12)14(7)99(48)40(19)2(1)
注S60、62年度二名中学卒業生(8割 が当地区出身)208人の宅の電話局
番の分布と、この団地全体のそれとを比較 してみて も、その局番分布が
ほぼ一致する。但 し、局番49の少ないことが目立つ。
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